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В статье показан трехлетний опыт работы медицинского центра «Гранд Медика» Новокузнецка, функционирующего в 
форме государственно-частного партнерства. Представлено описание оснащенности материально-технической базы, 
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В послании Федеральному Собранию Президент страны В.В. Путин в январе этого года затро-нул вопросы здравоохранения. Кроме приня-
тых к решению на ближайшее время важнейших за-
дач по обеспечению врачами медицинских учрежде-
ний всех уровней, организации их целевого обуче-
ния, решения жилищных проблем врачей и фельд-
шеров, он поручил разобраться с уровнем оплаты 
труда медиков, причем, на наш взгляд, следовало 
бы поднять вопрос о более широком внедрении 
форм государственно-частного партнерства в здра-
воохранении. Практика организации государствен-
но-частного партнерства в здравоохранении в ряде 
городов страны уже успешно внедряется и доказы-
вает свою эффективность [1-3].
В Новокузнецке в течение последних лет идет 
создание Центров здоровья, функционирующих на 
негосударственных (частных) формах собственно-
сти. Все они зарегистрированы в соответствующих 
органах и исправно платят налоги. Однако далеко 
не все они добиваются оформления в системе обя-
зательного медицинского страхования (ОМС), что-
бы обеспечивать обратившихся к ним пациентов 
бесплатным обслуживанием.
Реализация частных медицинских организаций 
в сфере ОМС в Новокузнецке началась с 2011 года, 
но научная разработка этой темы исследования ха-
рактеризуется недостаточным количеством работ, 
касающихся проблем управления рисками, финан-
сово-экономического анализа, доступности и каче-
ства оказания медицинской помощи частными ор-
ганизациями, работающих в условиях программы 
государственных гарантий. В изученной научной 
литературе работ, посвященных комплексному ре-
шению проблемы адаптации и совершенствования 
деятельности частной медицинской организации, 
участвующей в реализации территориальной про-
граммы ОМС, нам не встретилось.
Целью исследования явилось научное обосно-
вание и разработка комплекса мероприятий по со-
вершенствованию деятельности медицинской орга-
низации частной системы здравоохранения, уча-
ствующей в реализации территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования. 
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В качестве методов исследования использова-
лись: системный анализ; исследование операций; 
статистический; экспертных оценок; научного про-
гнозирования (SWOT и PEST- анализы). 
В качестве базы исследования был избран меди-
цинский клинический многофункциональный высо-
котехнологичный центр «Гранд Медика».
Объектом исследования стала система медицин-
ского обеспечения граждан региона – Сибирского 
федерального округа. Предмет исследования – по-
ток посетителей и его оценка по показателям состо-
яния здоровья, образа и уровня жизни. Единица на-
блюдения – это пациент, обратившийся за лечеб-
но-диагностической помощью.
Анализ трехлетнего опыта работы частной меди-
цинской организации Новокузнецка «Гранд 
Медика», участвующей в реализации территориаль-
ной программы ОМС, позволил обосновать разра-
ботку и внедрение комплекса мероприятий по совер-
шенствованию и адаптации ее деятельности, вклю-
чающего мероприятия по управлению персоналом, 
организационные, финансово-экономические и 
функциональные мероприятия. Разработанный ком-
плекс мероприятий может быть использован в прак-
тике частных медицинских организаций, планирую-
щих осуществление деятельности в условиях терри-
ториальной программы ОМС.
Участие частных медицинских организаций в си-
стеме ОМС предполагает их работу по невысоким 
тарифам, обеспечивая при этом выполнение всего 
комплекса услуг в рамках оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи, что требует определенной 
реорганизации со стороны частных клиник [4].
«Гранд Медика» – самый крупный медицинский 
центр за Уралом, одна из крупнейших частных кли-
ник страны. Разумеется, оборудована она образцо-
во. Технологии – исключительно современные. 
Медицинская техника – новинки ведущих мировых 
производителей. Сервис такой, каким он и должен 
быть в идеале. К подбору кадров подошли очень се-
рьезно, пригласив к себе действительно хороших 
специалистов не только из Новокузнецка – из 
Кемерово, Новосибирска, Томска, Нижнего 
Новгорода. Сейчас в центре работают более 20 док-
торов и кандидатов наук, всего более 400 сотрудни-
ков. «Гранд Медика» является клинической базой 
Новокузнецкого института усовершенствования вра-
чей, так что одновременно идут научные исследова-
ния и обучение врачей и среднего медицинского 
персонала.
Планируется, что более 50 % всех медицинских 
услуг по высокотехнологичным оперативным вме-
шательствам и диагностике будут доступны по по-
лисам ОМС, то есть для пациентов – бесплатно. В 
этом направлении идет работа с Фондом обязатель-
ного медицинского страхования. Ведутся перегово-
ры с компаниями добровольного медицинского стра-
хования – с появлением нашего многофункциональ-
ного центра поле ДМС в городе должно расширить-
ся. И городские предприятия будут лечить у нас 
своих работников. Что касается цен – они средние 
по региону. Мы, конечно, не демпингуем, но и сто-
имости услуг не «задираем». Главное – здесь и сей-
час мы можем оказывать такую помощь, за какой 
новокузнечанам приходилось ехать в другие города 
и даже в другие страны.
Здешний «красавец» – новейший магнитно-резо-
нансный томограф (МРТ) производства «General 
Electric». Эта компания, кстати, и ракетные двига-
тели производит. Широкий туннель «на размер 
XXXL», хороший доступ воздуха – внутри доста-
точно комфортно. При этом время обследования 
значительно короче, чем на «старых» МРТ. Любые 
системы человеческого организма «срисовываются» 
в пределах 20 минут.
Еще одна гордость клиники – биохимический 
анализатор на 40 видов исследований с быстрым и 
точным результатом. Всего клиническая лаборато-
рия может делать более 300 видов анализов, бакте-
риологическая – более 200. О подобном – опера-
Заместитель министра здравоохранения РФ 
Татьяна Яковлева, выступая на открытии медицинского 
центра, подчеркнула значимость частных инвестиций 
в развитие здравоохранения
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тивном и всестороннем – получе-
нии диагностической информации 
мечтают любые врачи.
Одной из важнейших видов 
организационных работ явилась 
разработка договора публичной 
оферты (предложения) на оказа-
ние медицинских услуг, где пока-
заны права и обязанности меди-
цинского центра и пациентов, ус-
ловия и порядок оказания услуг, 
порядок расчетов, конфиденци-
альность и ответственность сто-
рон, а также рассмотрение споров 
[5].
Таким образом, оценка 
трехлетнего опыта работы част-
ной клиники «Гранд Медика» по-
зволила сделать следующие выво-
ды:
1. Анализ деятельности меди-
цинских организаций системы 
здравоохранения, участвующих в территориальной 
программе ОМС, свидетельствует о наличии усло-
вий и обстоятельств, как способствующих, так и 
ограничивающих участие частных медицинских ор-
ганизаций в системе обязательного медицинского 
страхования.
2. Изучение медико-социальной характеристики 
пациентов, медицинской активности и удовлетво-
ренности доступностью и качеством медицинской 
помощи позволило сформировать пациент-ориенти-
рованный подход к деятельности медицинской ор-
ганизации частной системы здравоохранения, уча-
ствующей в реализации Территориальной програм-
мы ОМС.
3. Анализ уровня, динамики и структуры забо-
леваемости по обращаемости и впервые выявленной 
патологии по приоритетным классам заболеваний 
позволяет планировать объем и структуру первич-
ной медико-санитарной помощи, обеспечить эффек-
тивное использование ресурсов частной медицин-
ской организации, участвующей в реализации тер-
риториальной программы ОМС.
На данном этапе появилась возможность дать 
определенные практические рекомендации руково-
дителям частных медицинских организаций:
- при планировании работы в системе ОМС ре-
комендуется осуществлять оценку рисков оказания 
медицинской помощи в соответствии с условиями 
территориальной программы ОМС с разработкой 
мероприятий по их управлению;
- с целью обеспечения эффективности работы в 
рамках территориальной программы ОМС рекомен-
довано внедрение комплекса мероприятий, направ-
ленных на совершенствование работы медицинской 
организации в системе ОМС;
- при планировании деятельности в территори-
альной программе ОМС, с целью формирования оп-
тимальной структуры, эффективного управления 
ресурсами медицинской организации, учитывать 
данные о здоровье населения по результатам анали-
за заболеваемости по обращаемости;
- с целью формирования пациент-ориентирован-
ного подхода и приверженности пациентов к меди-
цинской организации учитывать медико-социальную 
характеристику пациентов, медицинскую актив-
ность, удовлетворенность доступностью и качеством 
медицинских услуг, предоставляемых в частных ме-
дицинских организациях.
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